












































































































































『万国公法』の英文原文：The peculiar subjects of international law are










こともあって「社会」をもって英語の political societies of men に対訳し，
しかも「国民」「国」と「社会」を並列して等同の関係に位置づけている。




























































































































































































































































































１１） 陳 (2006) を参照。
１２） 中山文化教育館編集，中山文庫，陳 石訳『比較経済制度・下』附録「共産




















た『英和・和英語彙』(An English and Japanese, and Japanese and English Vo-
cabulary, 1830) が挙げられ，その英和の部では Empire を直接日本語の「帝
国」と対訳し読音と片仮名も附してある。














したものがなく，モリソン（R. Morrison，馬礼遜 1782-1834）の A DICTION-



















































































































１６） English-Japanese Dictionary of the Spoken Language, Third Edition, KELLY
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得宮人，所生同宅共産。父子情因此偏。丕父子大意不楽遷洛。」。
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